


































1　 表 正幸著　「第二言語教育プログラムについての一考察」『情報処理センター研究年報』 No.18　






















日本 e ラーニングコンソシアムの e ラーニング用語集によれば、メンタリングは、次の
ように定義されている。
 　メンタリングとは、知識や経験が豊かな人（メンター）が、若年者や未熟者（メン
ティー、プロテジェ）と基本的には 1 対 1 で、継続的、定期的に交流して信頼関係を築き、
若年者や未熟者の心理的・社会的な成長の支援及びキャリアアップの支援をすること。








分 野 』」　（http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-h166-3.pdf#page=2）　2013 年 11 月 9
日取得。
3　 Moodle は、Martin Dougiamas 氏が開発した CMS である。
4　 日本 e ラーニングコンソシアム 「e ラーニング情報ポータルサイト | 日本 e ラーニングコンソシア










































5　 同上サイト （http://www.elc.or.jp/tabid/79/Default.aspx?topic=%u304b） 2013 年 11 月 9 日取得。
6　 International Coaching Federation 「Coaching FAQs — Need Coaching — ICF」 （http://www.
coachfederation.org/need/landing.cfm?ItemNumber=978&navItemNumber=567）を参照。
7　 Tice, Lou, and Joyce Quick. Personal Coaching for Results: How to Mentor and Inspire Others to 






















1. We （break) our journey in Paris last year.
2. Yesterday we （watch) the lions from the safety of the car in the safari park.
3. She （renew) her license next year.
4. Bob （run) the restaurant now.
5. She （avoid) me like the plague since the party last Saturday.
6. Lightning （strike) the tree in the park a month ago.
7. In those days he （keep) a diary.
8. The people （want) to travel abroad before World War II.
9. The sun （rise) in the east.
10. The boy （be) missing for three days.
Ⅱ　《　　》内の指示に従って次の 1. ～ 8. の英文を書き換えなさい。なお、解答は下の
破線部に記入しなさい。
1. You have recently acquired a taste for olives. 《疑問文に》
2. He seems reasonably happy. 《疑問文に》
3. You will find the room comfortable. 《否定文に》
4. He kept it a secret. 《否定文に》
5. Ten people burned to death in the hotel fire. 《下線部分が答えとなる疑問文に》
6. Because he always criticizes her, she hates him. 《下線部分が答えとなる疑問文に》
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7. I wonder.  When will they arrive here? 《間接疑問文を使って 1 文に》
8. We will check.  Can children play in safety? 《間接疑問文を使って 1 文に》
設問の I は、文脈に応じて、基本的な時制の区別ができ、その正しい活用形が正確に書け
ることを目標とした。設問の II は、疑問文や否定文を自由に作れるようになることを目標












ファシリティ指標 = （X 平均） / X 最大









評点に基づいて学習者を 3 分の 1 に分割することによって計算されます。そして、分析
アイテムの平均点は上下学習者のグループのために計算され、平均グループは除外され
ます。数式は下記のとおりです :
DI =（X 上位− X 下位）/ N
X 上位は小テスト全体で最高評点を上げたユーザの 1/3 による部分的な合計点数（到達






















この場合、DC = -999.00 と表示されます。


















1. We （break）our journey in Paris last year.
2011 年度 : % 正解 ファシリティ 86 標準偏差 0.3507
識別指数 0.944 判別係数 0.641
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
broke （1.00） 31/36 （86%）
broken （0.00） 3/36 （8%）
breaked （0.00） 1/36 （3%）
will break （0.00） 1/36 （3%）
2012 年度 : % 正解 ファシリティ 81 標準偏差 0.4016
識別指数 0.75 判別係数 0.364
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
broke  （1.00） 25/31 （81%）
broken  （0.00） 3/31 （10%）
has broken  （0.00） 1/31 （3%）
had broken  （0.00） 1/31 （3%）
broukun  （0.00） 1/31 （3%）
2013 年度 : % 正解 ファシリティ 81 標準偏差 0.4014
識別指数 0.684 判別係数 0.396
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
broke  （1.00） 29/36 （81%）
have broken  （0.00） 1/36 （3%）
broken  （0.00） 3/36 （8%）
will break  （0.00） 2/36 （6%）
breaken  （0.00） 1/36 （3%）
2. Yesterday we （watch) the lions from the safety of the car in the safari park.
2011 年度 : % 正解 ファシリティ 92 標準偏差 0.2803
識別指数 0.833 判別係数 0.383
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
watched  （1.00） 33/36 （92%）
watced  （0.00） 1/36 （3%）
watching  （0.00） 2/36 （6%）
2012 年度 : % 正解 ファシリティ 77 標準偏差 0.425
識別指数 0.583 判別係数 0.154
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
watched  （1.00） 24/31 （77%）
have watched  （0.00） 3/31 （10%）
wathed  （0.00） 1/31 （3%）
watches  （0.00） 1/31 （3%）
watching  （0.00） 2/31 （6%）
2013 年度 : % 正解 ファシリティ 89 標準偏差 0.3187
識別指数 0.684 判別係数 0.303
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
watched  （1.00） 32/36 （89%）
have watched  （0.00） 2/36 （6%）
wached  （0.00） 1/36 （3%）
watchles  （0.00） 1/36 （3%）
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3. She (renew) her license next year.
2011 年度 : % 正解 ファシリティ 64 標準偏差 0.4871
識別指数 0.722 判別係数 0.486
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
will renew  （1.00） 22/36 （61%）
will be renewing  （1.00） 1/36 （3%）
is renewing  （1.00） 0/36 （0%）
renewal  （0.00） 1/36 （3%）
renews  （0.00） 6/36 （17%）
renewed  （0.00） 3/36 （8%）
renew  （0.00） 1/36 （3%）
renewing  （0.00） 1/36 （3%）
renewen  （0.00） 1/36 （3%）
2012 年度 : % 正解 ファシリティ 55 標準偏差 0.5059
識別指数 0.833 判別係数 0.587
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
will renew  （1.00） 16/31 （52%）
will be renewing  （1.00） 1/31 （3%）
is renewing  （1.00） 0/31 （0%）
must renew  （1.00） 0/31 （0%）
renewal  （0.00） 1/31 （3%）
renews  （0.00） 3/31 （10%）
have been renew  （0.00） 1/31 （3%）
renew  （0.00） 3/31 （10%）
renewed  （0.00） 3/31 （10%）
was renew  （0.00） 1/31 （3%）
renewn  （0.00） 1/31 （3%）
renewing  （0.00） 1/31 （3%）
2013 年度 : % 正解 ファシリティ 81 標準偏差 0.4014
識別指数 0.789 判別係数 0.401
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
will renew  （1.00） 27/36 （75%）
will be renewing  （1.00） 1/36 （3%）
is renewing  （1.00） 0/36 （0%）
must renew  （1.00） 1/36 （3%）
renewed  （0.00） 5/36 （14%）
renewing  （0.00） 1/36 （3%）
renew  （0.00） 1/36 （3%）
4. Bob (run) the restaurant now.
2011 年度 : % 正解 ファシリティ 39 標準偏差 0.4944
識別指数 0.611 判別係数 0.497
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
is running  （1.00） 14/36 （39%）
will be running  （1.00） 0/36 （0%）
will run  （1.00） 0/36 （0%）
runs  （0.00） 6/36 （17%）
running  （0.00） 11/36 （31%）
run  （0.00） 1/36 （3%）
ran  （0.00） 3/36 （8%）
runing  （0.00） 1/36 （3%）
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2012 年度 : % 正解 ファシリティ 55 標準偏差 0.5059
識別指数 0.833 判別係数 0.662
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
is running  （1.00） 16/31 （52%）
will be running  （1.00） 0/31 （0%）
will run  （1.00） 1/31 （3%）
running  （0.00） 11/31 （35%）
ran  （0.00） 1/31 （3%）
has running  （0.00） 1/31 （3%）
run  （0.00） 1/31 （3%）
2013 年度 : % 正解 ファシリティ 67 標準偏差 0.4781
識別指数 0.895 判別係数 0.58
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
is running  （1.00） 24/36 （67%）
will be running  （1.00） 0/36 （0%）
will run  （1.00） 0/36 （0%）
running  （0.00） 9/36 （25%）
ran  （0.00） 3/36 （8%）
5. She (avoid) me like the plague since the party last Saturday.
2011 年度 : % 正解 ファシリティ 21 標準偏差 0.4055
識別指数 0.256 判別係数 0.207
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
has been avoiding  （1.00） 3/36 （8%）
have been avoiding  （0.60） 0/36 （0%）
has avoided  （1.00） 4/36 （11%）
have avoided  （0.60） 1/36 （3%）
avoided  （0.00） 23/36 （64%）
has avoidn  （0.00） 1/36 （3%）
avoid  （0.00） 1/36 （3%）
did avoid  （0.00） 1/36 （3%）
has avoid  （0.00） 1/36 （3%）
is avoided  （0.00） 1/36 （3%）
2012 年度 : % 正解 ファシリティ 31 標準偏差 0.4614
識別指数 0.583 判別係数 0.543
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
has been avoiding  （1.00） 3/31 （10%）
have been avoiding  （0.60） 0/31 （0%）
has avoided  （1.00） 6/31 （19%）
have avoided  （0.60） 1/31 （3%）
has avoid  （0.00） 2/31 （6%）
avoided  （0.00） 10/31 （32%）
avoids  （0.00） 1/31 （3%）
avoiding  （0.00） 3/31 （10%）
avoid  （0.00） 1/31 （3%）
was avoid  （0.00） 2/31 （6%）
was avoiding  （0.00） 1/31 （3%）
2013 年度 : % 正解 ファシリティ 35 標準偏差 0.4766
識別指数 0.505 判別係数 0.335
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
has been avoiding  （1.00） 2/36 （6%）
have been avoiding  （0.60） 0/36 （0%）
has avoided  （1.00） 10/36 （28%）
have avoided  （0.60） 1/36 （3%）
avoided  （0.00） 21/36 （58%）
avoids  （0.00） 1/36 （3%）
was avoiding  （0.00） 1/36 （3%）
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6. Lightning (strike) the tree in the park a month ago.
2011 年度 : % 正解 ファシリティ 39 標準偏差 0.4944
識別指数 0.556 判別係数 0.295
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
struck  （1.00） 14/36 （39%）
striked  （0.00） 13/36 （36%）
striking  （0.00） 1/36 （3%）
struke  （0.00） 2/36 （6%）
stricken  （0.00） 2/36 （6%）
stroke  （0.00） 1/36 （3%）
was struck  （0.00） 1/36 （3%）
was striked  （0.00） 1/36 （3%）
have strike  （0.00） 1/36 （3%）
2012 年度 : % 正解 ファシリティ 32 標準偏差 0.4752
識別指数 0.583 判別係数 0.382
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
struck  （1.00） 10/31 （32%）
striked  （0.00） 12/31 （39%）
striking  （0.00） 2/31 （6%）
strikes  （0.00） 1/31 （3%）
has strike  （0.00） 1/31 （3%）
stuck  （0.00） 1/31 （3%）
been striked  （0.00） 1/31 （3%）
was striking  （0.00） 1/31 （3%）
strike  （0.00） 2/31 （6%）
2013 年度 : % 正解 ファシリティ 44 標準偏差 0.504
識別指数 0.579 判別係数 0.39
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
struck  （1.00） 16/36 （44%）
striked  （0.00） 12/36 （33%）
struke  （0.00） 1/36 （3%）
has struck  （0.00） 2/36 （6%）
has striked  （0.00） 1/36 （3%）
stroke  （0.00） 1/36 （3%）
strikes  （0.00） 3/36 （8%）
7. In those days he (keep) a diary.
2011 年度 : % 正解 ファシリティ 39 標準偏差 0.4944
識別指数 0.278 判別係数 -0.002
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
kept  （1.00） 14/36 （39%）
has been kept  （0.00） 1/36 （3%）
will keep  （0.00） 1/36 （3%）
is keeping  （0.00） 2/36 （6%）
keeps  （0.00） 6/36 （17%）
keeping  （0.00） 2/36 （6%）
has kept  （0.00） 2/36 （6%）
keeped  （0.00） 1/36 （3%）
to keep  （0.00） 1/36 （3%）
has been keeping  （0.00） 2/36 （6%）
did keep  （0.00） 1/36 （3%）
was keeping  （0.00） 2/36 （6%）
have keeped  （0.00） 1/36 （3%）
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2012 年度 : % 正解 ファシリティ 55 標準偏差 0.5059
識別指数 0.417 判別係数 0.17
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
kept  （1.00） 17/31 （55%）
has been keeping  （0.00） 3/31 （10%）
keeping  （0.00） 5/31 （16%）
is keeping  （0.00） 1/31 （3%）
has keep  （0.00） 1/31 （3%）
keeps  （0.00） 2/31 （6%）
will keep  （0.00） 1/31 （3%）
has kept  （0.00） 1/31 （3%）
2013 年度 : % 正解 ファシリティ 53 標準偏差 0.5063
識別指数 0.158 判別係数 -0.131
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
kept  （1.00） 19/36 （53%）
is keeping  （0.00） 3/36 （8%）
has been keeping  （0.00） 2/36 （6%）
keep  （0.00） 1/36 （3%）
keeping  （0.00） 2/36 （6%）
was keeping  （0.00） 3/36 （8%）
has kept  （0.00） 2/36 （6%）
keeps  （0.00） 4/36 （11%）
8. The people (want) to travel abroad before World War II.
2011 年度 : % 正解 ファシリティ 58 標準偏差 0.5
識別指数 0.611 判別係数 0.267
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
wanted  （1.00） 21/36 （58%）
have been wanted  （0.00） 1/36 （3%）
would like  （0.00） 1/36 （3%）
wants  （0.00） 3/36 （8%）
have wanted  （0.00） 2/36 （6%）
wanting  （0.00） 1/36 （3%）
has been want  （0.00） 1/36 （3%）
want be  （0.00） 1/36 （3%）
was wanting  （0.00） 1/36 （3%）
did wanted  （0.00） 1/36 （3%）
be want  （0.00） 1/36 （3%）
will want  （0.00） 1/36 （3%）
has want  （0.00） 1/36 （3%）
2012 年度 : % 正解 ファシリティ 39 標準偏差 0.4951
識別指数 0.417 判別係数 0.211
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
wanted  （1.00） 12/31 （39%）
has been wanting  （0.00） 1/31 （3%）
has wanted  （0.00） 4/31 （13%）
wanting  （0.00） 1/31 （3%）
wants  （0.00） 2/31 （6%）
was want  （0.00） 1/31 （3%）
go  （0.00） 1/31 （3%）
want  （0.00） 3/31 （10%）
has gone  （0.00） 1/31 （3%）
have want  （0.00） 1/31 （3%）
have wanted  （0.00） 3/31 （10%）
went  （0.00） 1/31 （3%）
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2013 年度 : % 正解 ファシリティ 53 標準偏差 0.5063
識別指数 0.263 判別係数 -0.035
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
wanted  （1.00） 19/36 （53%）
wont  （0.00） 1/36 （3%）
have wanted  （0.00） 7/36 （19%）
has been wanting  （0.00） 2/36 （6%）
has wnated  （0.00） 1/36 （3%）
going  （0.00） 1/36 （3%）
wants  （0.00） 3/36 （8%）
have want  （0.00） 1/36 （3%）
have  wanted  （0.00） 1/36 （3%）
9. The sun (rise) in the east.
2011 年度 : % 正解 ファシリティ 81 標準偏差 0.4014
識別指数 0.778 判別係数 0.399
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
rises  （1.00） 17/36 （47%）
is rising  （1.00） 1/36 （3%）
rose  （1.00） 9/36 （25%）
has risen  （1.00） 2/36 （6%）
was rising  （0.00） 0/36 （0%）
have been risen  （0.00） 1/36 （3%）
rising  （0.00） 2/36 （6%）
rised  （0.00） 2/36 （6%）
has been rising  （0.00） 1/36 （3%）
will rise  （0.00） 1/36 （3%）
2012 年度 : % 正解 ファシリティ 55 標準偏差 0.5059
識別指数 0.5 判別係数 0.267
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
rises  （1.00） 8/31 （26%）
is rising  （1.00） 5/31 （16%）
was rising  （1.00） 0/31 （0%）
rose  （1.00） 4/31 （13%）
has risen  （1.00） 0/31 （0%）
has been rising  （0.00） 2/31 （6%）
is rise  （0.00） 1/31 （3%）
rising  （0.00） 2/31 （6%）
risen  （0.00） 2/31 （6%）
riseing  （0.00） 1/31 （3%）
will rise  （0.00） 3/31 （10%）
rised  （0.00） 2/31 （6%）
is risen  （0.00） 1/31 （3%）
2013 年度 : % 正解 ファシリティ 67 標準偏差 0.4781
識別指数 0.789 判別係数 0.559
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
rises  （1.00） 18/36 （50%）
is rising  （1.00） 0/36 （0%）
was rising  （1.00） 0/36 （0%）
rose  （1.00） 6/36 （17%）
has risen  （1.00） 0/36 （0%）
have been rising  （0.00） 2/36 （6%）
riseing  （0.00） 1/36 （3%）
have risen  （0.00） 1/36 （3%）
rising  （0.00） 2/36 （6%）
is risen  （0.00） 1/36 （3%）
risen  （0.00） 3/36 （8%）
rise  （0.00） 1/36 （3%）
has been rising  （0.00） 1/36 （3%）
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10. The boy (be) missing for three days.
2011 年度 : % 正解 ファシリティ 37 標準偏差 0.4745
識別指数 0.389 判別係数 0.231
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
has been  （1.00） 12/36 （33%）
have been  （0.60） 2/36 （6%）
will have been  （1.00） 0/36 （0%）
is  （0.00） 9/36 （25%）
was  （0.00） 6/36 （17%）
will be  （0.00） 2/36 （6%）
been  （0.00） 4/36 （11%）
has been not  （0.00） 1/36 （3%）
2012 年度 : % 正解 ファシリティ 48 標準偏差 0.4835
識別指数 0.767 判別係数 0.655
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
has been  （1.00） 13/31 （42%）
have been  （0.60） 3/31 （10%）
will have been  （1.00） 0/31 （0%）
will be  （0.00） 4/31 （13%）
is  （0.00） 6/31 （19%）
was  （0.00） 2/31 （6%）
doing  （0.00） 1/31 （3%）
been  （0.00） 2/31 （6%）
2013 年度 : % 正解 ファシリティ 44 標準偏差 0.4687
識別指数 0.695 判別係数 0.596
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
has been  （1.00） 13/36 （36%）
have been  （0.60） 5/36 （14%）
will have been  （1.00） 0/36 （0%）
was  （0.00） 7/36 （19%）
will be  （0.00） 4/36 （11%）
is  （0.00） 6/36 （17%）
been  （0.00） 1/36 （3%）
マイナスの値の場合、優秀な学習者よりも低い評点の学習者の方がよく答えることができ
たことを意味する「判別係数」に関しては、問題 7 で 2011 年度と 2013 年度に、また問題
8 で 2013 年度にマイナスの値が出ている。すなわち、Moodle の分析結果から問題 7 と問
題 8 に関しては低い評点の学習者がよく答えることができたということになり、このよう
な問題は避けるべきであると言える。しかし、授業時間内外で前期試験のサンプル問題を
試験前に学習させており、問題 7 の“In those days”（あの当時）に関しては、過去を表















　データベース構築の実際 ① ―― 『レッスン』モジュールについて」
11
 と「Moodle:　デー








末試験の平均点が 2011 年度 61 点、2012 年度 64 点、2013 年度 70 点になる程度は確立でき
たと言っても差し障りはないであろう。
11　 表 正幸著　「Moodle:　データベース構築の実際 ① ―― 『レッスン』モジュールについて」『情報処
理センター研究年報』 No.15　2009 （鹿児島国際大学 情報処理センター , 2010 年）
12　 表 正幸著　「Moodle:　データベース構築の実際 ② ―― 『小テスト』と『オンラインテキスト』に
ついて」『情報処理センター研究年報』 No.16　2010 （鹿児島国際大学 情報処理センター , 2011 年）
